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ISI:  
Investasi menjadi salah satu kunci pembangunan ekonomi suatu negara, 
salah satunya adalah Foreign Direct Investment yang ternyata tidak hanya 
membawa modal fisik saja melainkan memberikan dampak atas penyerapan 
teknologi pada suatu negara. Jumlah arus masuk FDI ke Indonesia mengalami 
kenaikan signifikan setelah sistem desentralisasi diterapkan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel 
Desentralisasi Fiskal, Tax Holiday, GDP Growth, Inflasi dan Openness to Trade 
terhadap Foreign Direct Investment di Indonesia. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah ECM dengan periode tahun 1975-2016. Kesimpulan yaitu 
dalam jangka panjang variabel desentralisasi fiskal berpengaruh negatif 
signifikan terhadap FDI dan Tax Holiday positif signifikan berpengaruh terhadap 
FDI di Indonesia, sedangkan dalam jangka pendek variabel desentralisasi fiskal 
tidak signifikan berpengaruh terhadap FDI dan Tax Holiday tidak signifikan 
berpengaruh terhadap FDI. 
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